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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
Η Επιτροπή Επαγγελματικής Κατοχύρωσης 
στα πλαίσια των εργασιών της, 
της ΕΕΒ 
ξεκίνησε τη δημιουργία 
άτυπης επετηρίδας όλων των πτυχιούχων του 
τμήματος 
Βιβλιοθηκονομίας του ΚΑΤΕΕ^της Αθήνας, που από το 
τεύχος αυτό θα παρουσιάζεται' τακτικά. 
Τα στοιχεία που περιέχονται ο" αυτήν είναι ι 
επίσημα καθώς είναι παρμένα 
ακριβή και 
απ' τη Γραμματεία της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ ΕΙ 
Αθήνας. 
Σκοπός της επετηρίδας είναι 
(ΚΑΤΕΕ) 
ι, αφενός να γνωρίσουμε 
όλοι ποιοι και πόσο* πτυχιούχοι έχουν αποφοιτήσει από 
ελληνικές σχολές στο επάγγελμα μας, και, αφετέρου να 
υπάρξει περισσότερη δικαιοσυνΓ Ι στην εύρεση 
δουλειάς. 
Η επιτροπή Επαγγελματικής Κατοχύρωσης πιστεύει ότι οι 
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Βιβλιοθήκες που χρειάζονται βιβλιοθηκάριους, θα πρέπει 
να προσφεύγουν στην ΕΕΒ και μέσω της επετηρίδας να 
προσλαμβάνοντα» κατ' αρχαιότητα. Η σειρά να παραβιάζε­
ται μόνο όταν η Βιβλιοθήκη απαιτεί προσόντα περισσότερα 
από το πτυχίο, π.χ. μια ξένη γλώσσα που δεν ξέρει ο 
πτυχιούχος, που έχει σειρά για πρόσληψη. 
Η επετηρίδα αυτή, γιο ι να είναι πλήρης, μπορεί να 
συμπληρωθεί και με τους πρώτους πτυχιούχους από το 
τμήμα της Θεσσαλονίκης. 
κάνει έκκληση είτε στους 
γους των σπουδαστών, να 
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή 
καθηγητές, ε ίτε στους συλλό-
στείλουν τα απαραίτητα στοι-
χεία, που πρέπει να προέρχονται από τη γραμματεία της 
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